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DIARIO
Madrid 5 de septiembre de 1910. NUM. 196.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
PRECIOS DE SUSCRIPCION
1 Las disposiciones insertas en este Otario,ntieen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUMA_WIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CEÑTRAL.e—Dispone se encargue del despacho del General
Jefe del E. M. central, durante su ausencia, el General 2.° Jefe del mismo, don
E. Hédiger.—Aprueba estado de entrega de mando del «Martín A: Pinzón'.
Destino al teniente de navío D. A. Guitián.—Autoriza pasar la revista en la cor
teA los oficiales que expresa.—Destino al alférez de navío D. M. Rebelión.
Autoriza para ampliar estudios de Electricidad en Lieja al id. íd. D. L. Vial.
Dispone haga entrega de su destino, con lo demás queexpresa, el comandante
don C. González.—Autoriza pasar la revista en la corte al primer teniente don
Gómez-Imaz.—Licencia al maquinistamayor da 1. D. J. Carrero.—Situación
de supernumerario al primer maquinista D. B. Riobó.—Licencia al primer obre
ro torpedista G. Ruiz.—Reenganche al cabo de cañón A.
Rocafull.—Idem al
idem do mar C. Donaire.—Id(nn al idem de íd. I. Núñez.—Aumenta
el jornal
del carpintero modelista del taller de electricidad y torpedos de Cartagena.—
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone se nombro un jefe ú oficial de
Administración para que forme parte de la Junta de subasta de la almadraba
«LaHiguera.,›
SERVICIOS SANITAR10S.—Dispone se trasladen --á su destino el médico mayor
don L. Vidal yprimero D. L. González.
:Anuncio de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circuittr.—Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que durante la ausencia del Gene
ral Jefe del Estado Mayor central de la Armada, se
encargue de su despacho el General 2." Jefe del mis
mo, capitán de navío de primera D. Emilio Hédiger
y Olivar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General 'Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores. . . . »
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero en 1.8 situación
Martín Pin2ón, el 24 de agosto, en el arsenal de la
Carraca, con motivo de la entrega de mando efec
tuada por su Comandante, el teniente de navío de 1.a
clase D. Ubaldo Seria Graníer y Blanco. al jefe de
igual empleo, D. José Cervera y Rojas, cuyo -docu
mento remite el Comandante general del apostadero
de Cádiz con su comunicación núm. 1.640, de 25 de
agosto, S M. el Rey q. D. g.) ha tenido á bien. apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Ala de Cincúnegui.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien disponer que el teniente de navío,D. Alvaro GrIli
tián y Delgado, pase á esta corte á continuar sus ser
vicios cuando desembarque del contratorpedero Pro
serpina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EH/ He'diger
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á don CamiloGonzálezLópez, nombrado para acompa
bien autorizar á los alféreces de navío D. José M. Ta- ñar como, secretario al General inspector del Cuerpo,
mayo y Orellana, D. Luis Sánchez-Barcáiztegui y Ge- entregue la jefatura de la .Comisión central liquida
recia, D. Rafael Espinosa de los Monteros y D. Pedro dora al capitán D. Miguel del Castillo Benito, éste el
Fontenla y Nlaristany, para pasar en esta corte la re- , Detall al del mismo empleo D. Ricardo RodríguezNa
vista administrativa del presente mes y cobrar sus varro, y éste la Caja al primer teniente D. Cándido
haberes por la habilitación de este Ministerio. Díaz Montero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro da De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocímiento y efe- I Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° efectos.—Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma
de septiembre de 1910. drid 3 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Entílio Hediger.El General Jefe del Estado Mayor central,Yoaquín i/a. Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádi z
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el alféra de navío D. Modesto Re
belión y Dominguez, pase á esta corte á continuar sus
servicios cuándo terminen las prácticas de la estación
torpedista de Ferrol.
ue real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,_ lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1910.
El General Jefe aeceidatál del Estado Mayor central.
Emilio Hédiger
Sr.Vicealmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. :\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Luis Vial y Diestro,
autorización para pasar á Lieja 'con objeto de am
pliar sus conocimientos de Electricidad, haciendo el
curso que dará principio en octubre próximo en el
Instituto de Montefiore; á cuyo oficial le será abona
do el sueldo por entero, quedando obligado á dar
cuenta mensualmente de los estudios que efectúe y
presentar á la terminación del curso una memoria re
ferente á ellos de aplicación á la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro' de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchas años. Madrid 3 de
septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'cliger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de Santander.
-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el comandante ele Infantería de
Marina
1 Sr. General
Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores
1 Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al primer teniente de Infantería de Marina
D. José Gómez Imaz, para pasar en esta, corte la
revista administrativa del próximo mes de sep
tiembre.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noticia
y efectós consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.z de.Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostaderó de Car
ta0na.
Sr. 'Intendente general de Marina.
MAQUISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Lugo, al maquinista mayor de 1.a clase D. Juan Ca
rreró Toimil, el cual entregará el cargo de su profe
ión en el contratorpedero Proserpina, al maquinista
más caracterizado, el que lo desempeñará interina
mente hasta la presentación en el mismo del maqui
nista mayor que se designe. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'diA_Ter.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena. •
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer maquinista de la Armada D. Baldomero Riobó
Mauriz, S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle el pase á la situación de supernumerario para
el extranjero.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
E///i116 Hédig-er.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. intendente general de Marina. .
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.:. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de reconoci
miento facultativo de Mahón, ha tenido á bien Gonce
deral primer obrero torpedista Gerónimo Ruiz López,
los cuatro meses de licencia por enfermo que solicita,
aprobando el anticipo de la misma dispuesto por V. E.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 3 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central
Rédier.
Sr, Comandante general del apostadero de Carta
ge na.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la instancia documen
tada promovida por el cabo de cañón del torpedero
de 2.' clase núm. 15, Antonio Rocatull Setien, en súpli
ca de que se le conceda nuevo reenganche en el ser
vicio por cuatro años como cabo de mar, con los pre
mios y ventajas de real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
ma,do por la Sección Ejecutiva, se ha servido conceder
el reenganche por los cuatro años solicitados por reu
nir el solicitante los requisitos prevenidos como cabo
de mar y cubrir su propia vacante como enganchado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo, á V. E:para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de sep
tiembre de 1910.
El General .Tefe del Estado Mayor central,
7oaquín 'V.' Cinamegui.
. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia documen
tada promovida por el cabo de mar, 3•e1 contramaes
tre honorario, de dotación en la Escuela de Aplicación
de la Armada, Cristóbal Donaire Ibáñez, que V. E.
cursa, en súplica de que se le conceda reenganche en
el servicio por 4 arios cubriendo su propia vacan
te, „`_\:..M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección ejecutiva, se ha servido conceder el
reenganche en el servicio por los 4 años interesados, Cartagena é Intendente general de Marina.
con los premios y ventajas que señala el artículo V
del real decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez
que el interesado reune los requisitos prevenidos y
cubre su propia vacante.
De real orden, comunicada por el señor Ministró
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada promovida por el cabo de mar de la dóta
don del torpedero de 2.° clase número 13, 'isidro Nú
ñez Altero, que V. E. cursad, en súplica de que se le
conceda el reenganche en el servicio por 4 años, cu
briendo su propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la sección Ejecutiva
se ha servicio conceder el reenganche en el servicio
por los 4 años interesados, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, toda vez que el interesado reune los
requisitos prevenidos y cubre su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de septiembre de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
:T-oaquín !VI." de Cincúnegui.
Sr. Comanda.nte general del apostadero de Carta
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 22 de agos
to, con la que cursa instancia de José Albaladejo Al
cázar, carpintero modelista del taller de electricidad
1y torpedos,
solicitando se le abone el mismo jornal
- que tenía asignado el operario de dicho taller á quien
sustituy4, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer se abone al intere
sado el jornal de cuatro pesetas cincuenta céntimos (4'50
pesetas) diarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
I —Madrid 31 de agosto de 1910. 'ElGeneral Jefe del Estado,Mayor central,
Yoculuín Al." de Cincúnegui.
Sres. Generales Jefes de la Sección Ejecutiva del
Estado Mayor central de la Armada, del arsenal de
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una comunicación
del Comandante de Marina de Huelva, en la que ma
nifiesta que en aquella comandancia no tiene destino
ningún jefe ú oficial del cuerpo Administrativo que
pueda formar parte de la Junta de subasta del pes
quero de almadraba denominado La Huera, S. M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido á bien disponer se sirva V.E.
nombrar un jefe ú oficial del expresado Cuerpo para
que forme parte de la mencionada Junta; debiendo
procurar que se encuentre en Huelva antes del dia 13
del mes actual, toda vez que en dicho dia á las 11 de
la mañana, tendrá lugar la subasta de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministe
rio de la Gobernación, en la que interesa personal de
médicos de la Armada, para estaciones sanitarias ante
la amenaza de una invasión colérica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Jefa
tura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien disponer
ciue el médico mayor D. LULS Vida!, actualmente en
la comandancia de Marina de Barcelona, se traslade
como Inspector de Ja estación de Port-Bou mientras
sus servicios sean necesarios, sin cesar en su actual
destino que seguirá desempeñando cuando termine su
temporal cometido en la dicha estación, y que el pri
mer médico D. Luis González 2-‘yani que reside en
San Sebastián, en situación de excedencia, pase á la
estación de Irún, sin dejar de ser excedente, abonán
dole el quinto de sueldo el Ministerio de Gobernación
y las gratificaciones que se hayan acordado por dicho
Centro á los dos médicos mencionados.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios. -
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol,
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 del día 24 del ac
tual, tendrá lugar la segundo subasta para contratar
el pintado de los buques de guerra y edilicios del ar
senal de este apostadero, que se necesite hasta fin de
diciembre de 1911, con arreglo á, las condiciones
publicadas en la Gaceta de Madrid, D'Amo OFIciAL del
Ministerio deMarina y en el _Boletín Oficial de la provin
cia de la Coruña, números 235, 185, 191, respectiva
mente, correspondientes á los días 23, 23 y 24 de
agosto último.
*Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por el
conocimiento de la inserción del edicto en el DIARio
OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 1." de septiembre de 19 tO.
_
El secretario,
Ca,-tos GOi/jdie,:;-/ja/i0S_/, ,.1/eS.s7///.
1,1p. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UHI:1 peseta.
